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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
AZNAR
• * *
•••
REALES ORDENES
REGLAMENTOS
•••
Señor ...
de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se destine á dicho Centro un sanitario prac-
ticante de la brigada de tropas de Sanidad Militar, y se
incluya este aumento en la plantilla de tropa de la meno
cionada Escuela en el primer proyecto de presupuesta-
que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marZO de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lti .*. ~
Circular. Excmo. Sr.: Terminado el Reglammto pa-
ra la instrucción de tiro de las tropas de Infantería, redac-
tado por la tercera sección de la Escuela Central, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se aprueba con caráder"provisional dicho regla-
mento, el cual, tan pronto como se publique, se empezará
á aplicar en todos los cuerpos del arma.
2.° Por la quinta sección del Estado Mayor Central
(Dep6sito de la Guerra) se procederá á la impresi6n y ti-
rada del expresado reglamento en el número de ejempla-
res que estime necesario dicho Centro,. en el que, una vez
hecha la tirada, se pondrá á la venta al precio que opor-
tunamente se señalará.
3.° Los Capitanes generales de las regiones y distri-
tos y los Gobernadores militares de Ceuta y Melilla, in-
formarán sobre los preceptos contenidos en dicho regla-
mento, una vez que hayan transcurrido dos años de su
.aplicaci6n en los cuerpos.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en su
nombre se den las gracias al personal que ha redactado
el referido reglamento, por el acierto é inteligencia de-
mostrados en la labor realizada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de marzo de 1910. 0#'"
AZN;;'
•SubsecretarIa
BAJAS
PARTE' OFICIAL
AzNAR
Señer J-residente del Conselo Supremo de \tuerra y Ma~
rina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) se ha servido desti-
nar á e~te Ministerio, en vacantes que de sus respectivos
empleos existen, al teniente coronel de Artillería don
José Robert y Bordés y al comandante de dicha Arma
D. Adolfo Tolosa y Ferrer, el primero, ascendido, de este
J\1inisterio y el segundo de la segunda sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
cl;rid 10 de marzo de 1910.
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
Señores <:':;apitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Director de la Escuela Central de Tiro del
Ejército.
Excmo. Sr.: Según noticia recibida en e~te Ministe-
rio, ha fallecido hoy en esta corte, el General de brigada
de la sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. Carlos de Andrade y de las Fuentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fin€s con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de ·marzo de 1910.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Estado Mavor Central del Ejército
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Direc-
tor de la Escuela de Equitaci6n Militar, en oficio de 26
SeccIón de In(anterlo
DESTINOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los comandantes de Infantería D. Manuel Mareto
Maroto, oficial mayor de la Comisi6n mixta de recluta-
miento de Toledo, y D. Manuel Cuenca Aparici, excedente
en esta región, pasen destinados, respectivamente, á l¡:¡.
zona de León núm. 44 y á oficial mayor ele la Comisión
mixta de reclutamiento de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
----------_ ---------
•.•. •am. ;6
.
primer regimiento mixto, D. Leonardo Benito de Valle
González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 2..,. del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Cruz Ariz-Navarrete López.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. lTIl1ch<y3 años. Ma-
drid lO de marzo de 1910. .. .
; ÁZNAR
. ' " ' ~ :; . ~ :
Señor Presidente del Consej,? Suprem.?, .c1:Jiu,er~a y rJa-
rina. . .. ... , . ~ " .' ,
Señor Capitán generál de la q'llinta reg'i6~.-.
'.'
]
':.::/ ""'!'
...
"
Señor Capitán general de la ~egunda región.
. Señores Capitán general de 'la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha $&vido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 26 de enero próximo pasado, desempeñadas en
los meses de marzo á diciembre del año último por el
personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta! que comienza con D. José Hernández Dasbores
y concluye con D. Timoteo Calvo; declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 19IO.
OESTI~O& .
Excmo. Sr.: El Rey (q. ti. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los comisarios de guerra de ~eguI!.da clase don
Rafael Pezzi y Gutiérrez y' Q. Constaptino:',Gutiérrez y
Basurco, que prest~n sus p~V,i-cios en ~a O~,denaci6n de
pagos de Guerra, pasen destini;tdos á la; Capi~anía general
de esa región para .desempeñar.. el primero, 'fos cargos de
jefe del detall del Parque administrativp de;;suministro é
interventor de transportes de 0ranada,:y el segundo, los
de interventor del expresado. Farque, del Hospital militar
y del Depósito de armamento ge la referida plaza.
De real orden l@ digo á V. E.para su conoc.imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb.os. años. Ma-
drid 11 de marzo de 1910. .
.AzNAR
.,SeccIón de Atlmlnlstraclón.. Hllltar
SeccIón de IngenIeros
MATRIMONIOS
SeccIón de CDb~nerlu
EXPOSICIONES DE GANADO
•••
Excmo. Sr.': Accediendo á 10 solicitado por el se-
gundo teniente de Ingenieros (E. R.), con destino en el
Excmo. Sr.: Vista la instancia: promovida con fecha
:2 5 del mes de febrero último por el Presidente de la
«Asociación Casa de ganaderos de Zaragoza», Junta local
de la general de ganaderos del Reino, solicitando una
cantidad pecuniaria para los gastos de organización y pre-
mios del gran concurso de ganados de la región de Ara-
gón y Rioja, que se ha de celebrar en dicha carital en la
primera quincena del mes de mayo próximo; y teniendo
en cuenta 10 manifestado por V. E. en su escrito de 2 del
mes actual, considerando conveniente que se subvencione
el COncurso de referencia, el Rey (q. D. g.), accediendo á
10 solicitado, ha tenido á bien conceder la cantidad de
1.500 pesetas para el expresado objeto, con cargo al ca-
pítulo 8.°, artículo único, servicio de cría caballar, del vi-
gente presupuesto de este Departamento, cuya cantidad
dispondrá V. E. que, previas las formalidades reglamen-
tarias, se entregue al mencionado Presidente, el que se
pondrá de acuerdo con V. E. para fijar la cuantía de los
premios y condiciones de los caballos que con aplicación
al servicio del Ejército deban ser premiados en el concur-
so. Es asimismo la voluntad de S. M. que por el capitán
general de la quinta región se comunique esta concesión
al citado Presidente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lO de marzo de 19lO.
AZNAR
Señor Director general. de Cría caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
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.MES DE MARZO DE 1009
Infantería de Navarra: •.•••. ¡Comandante.ID: José Rernández DasboreB.;.
MES DE A.BRIL DE 1\l,09
Infanterfadt! A.lbuer8 ••••.•. ¡Médieo 1.0••. ¡D. Juan Garcfa Rojo .
MES DE JULIO DE HlÓ9
~
Bón. Cltr¡. de Reus 11.el teniente. ID. Julio SárichelG de Rada.. :. ~.
. . . ." . Extraer.'un ;'a.1?alio .Mra .11J . .' ~ .
24 l1Lérida•..••• /Barcelona ••••••} llerviclO, ~el regim~l3D.to Oa- 20ImarZfl.1190\,l1 2Slmarllo.119011fl g
bllllería de Mootesa.. • . • • . .
10 YÜIlUdda......¡"Iv'•........ ·l"""·oo,,,..l...... ; •.••• "1 ,.bd1..I""1 8 .b,ll.. 1'" 2
J10 Y"11M..........1-..\,.•..... JOObU' ¡\b'""" ..loe~....... 11 jnlio.•1",,,1 !>,¡ollo.. ""
MES DE AGOSTO DE 1901)
Infantería de A,lbuera•••••.• comaUdaut~.¡D.Marcelo González•• : .•••••. 10 Y1l1\Lérida •.•••• Tá17ega•••••••1Practicar diligencias jUflici¡¡.·
. '" .. les 11lnobre. 1009~dem de ~uchl\na l,er temeut :> Bon!fsclO GracIa V~llón.... 2t: I~!!,rragonR Tortosa Conducir caudales......... 5!~deJ:;l .11909
Idem de San Quiutín •••••••• ütro........ ) EnrIque Arboli BOlJa 10 Y1l1\l!¡gUf;tliIs Gerona \ Oobrar libramientoll \ .S¡lJem. .\1909
1 d \ , Enrique López L:uirÓD. de ·13 !l6' )Dl'fenSl)f ante el C~>nseio 8u-1 .dem eVergara Ot:o••.••.•. ; (:;"r .'0 tOy1l¡ .t'celQus ••• "'~Adnd•••••• ,.. n "d G ". 1 1.¡1dem. 1909; '" v",r~. > •••••••• , • • • • • , pr"A... 11 uarra Y .....llrllla.· 1
Zona de Mll.nrel'lR.•••••..••.• capítán .••.. 1D. Joaquín Galvache Robles .. /lO y 11 Madrid...... !VlllagarCía ••••. IIRn práct~ca8de Estado Mayol.
. C"l' d M 1 lT 1 fr VaT\os puntosde!Prfl.cticar diligencias jUdlclA-t1dem OtIO ) rn< \a el eua 10 Y 1 vil a anca.. l' 16 .. ¡ 1
l . llreg n..... ~s .Jdem • • . •• • • . • • . • . . • • • . . . • • ) El mismo.. .• . • • • •. •. • .•.•.. 10 Y 11 [dem ••••••• ldem td",m... • ••..•.•••.••.•••.
Idem ' ll, 11El nl~SU1Q.. . .. JOY11 ldem.:·.... rdem..... .. (dlma.................... .
Infantería de Albuerlloo Ooronel. •••. D. Francisco Figueroa .....••. 10 Y 11 Lé~iJa Agramunt Ifiem .
Idem :.OllpitálJ :) EJllij¡ode Rueda 10y11 ldém Idero (ltem ~ ..
V . J, ' .. ! » Enrique López Ladrón del )Defensor ante el Consejo SIl-Idem ergara •••.••••••.•• Lerte:U!I,n"~"1 G"l VII. a IOy11 Barcelona ••. Madrid.. ....• e .de' ("n rr.~ M .. ¡
. ,. e r. • • • • • • •• •••••• pr roo :< e Q y, a1'I1').&,. ~
Zo d Mata ó Comand"ute \ :) Victoriano AgUllrlO. Mone- 10 11 T rasa Olesa de Monse-l Practicar diligencias jlldícía-(
na e r "'í clDro................... y ar rrll.t t les \
Idem ••••• ; •••••••• , ••..••• Ollpitán•.•. 'l' lt Jos4 Rniz dela Morena; •• '110 y 11:Y.1ataró La ROc8 ·IIIdem.:.; ••••••••.••.•••...
'Idem , ••• " ~)tro 'l).re13yo{)i!'liracBautist~ tOyJIITarfaslll. ••_~ .. Sabadell ••.. , •• Idem •. : .
Idem ••.•••••••••••.•••.•.. 'ltro........ »Agustín Alonso Medianlla.. 10 y 111 ~ataró !.reily de Mar.. rdem ..
11
:1!.m¡;¡ DE NOViEMBRE 1909
.
SOlagostoJ 19091 311agostoj HIOill 2\ .....tv
¡ 9II~Pb'.I19"1 "'j"Pbm ".J ~ $lO"tN3~ o.....27 idem. 1900 30 idem. 1110.. lO
.....
o
lrcore.. 1909 31 oebra. 1909 31
11 id~m.. 190 3 idero. 1909
1
3
16 iuero. 190. 17 ldem. 1909 121
18 ídem. 19u' :.la ídem. 1909~ 6
21 iflem. 1909 ~f> íde.m. 1901 ÓI
21 idero. 1009 ::16 ídem. lOO' 61
lt~¡iJem. l¡ill!· 3 t ídem. 1000 U}J:mUnúa..
19:idem. 190'<1 SI idem. 1909 12
2S!idem. l'JOll 31 ídem." 190\l¡4
1lidem. 1909 81lhlem. 1MIl 31~ idem. 190iJ 27 iJ.em. 190<J11 16
Oaballería de Santiago••••••• \1.er teniente. 1D. Arturo González Fraile••••.
MES DE SEPTIEMBRE 1!l01l
Zona de Manrfsa · ¡Cap,HAn•.... ¡D. ~O~:\líU GalvacheRoblel'l .
Idem ••••••••..••••. : ••••.. ¡,otro ) Sal\adorMena .
I ME,S DB OOTUBR E: DE 1909
10 Y11l1Barcelona••• IM31grat•••.••.. IIPJlll)tlclll.' cUllgencl1l8 judicla-
10 y 111IM~rld.•••••1Vlll.~,o'•.. ~...~.::,:,":,.'d:~~~:~:~.
10 y 11II Villafrancll.. \VlIrioB pnntos d,..lPracticar diligencias j udicia-
la reglón •.••. / les .••.••••••••••••••.•..
17 nobreJ 190(l
Ií ide.m • \ 1llOll
1) ídem.· .. 11109
19Iid~m.. 1909\
71\1~1
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t
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NOYBRESClAil81ClIerpos
J~I¡I PUNTO I ." _ ..,§~~~ . ¡1114111splinclpla lu'<¡t"etermlna ~
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S\Continóa.
4
2
1
1
~2 noble. Hl09
34) idem •. 1!l0\1
so idem, )ll{)ll
~ ldem. 11l0!'
H Idem. 1909
¡¡ ídem.. lllO\;
li09
1909
llWIl
H)OO
190D
1~01l
1909f 20jidem. t19011'11109 29 ldem. 19U9
1909 8 idem. 11109
19091111lldem .t 190~lll1'.)~9 30hdem. 11llJ91 3 1OontinlÍa.
1 nobre.
28 idem.
27 ldGm.
8 ldéro.
1 ídem.
2 idllm.
Infantería de Alcántara. .•• ;. Oapitán D. Vicente 0816 Oarbonell 10 Y1J Ellrcelona ••• Sabadell Practicar diilgencial!l jndIcia-
. lea ".• " " ..
Idem. "lo" .. lo .. " lo." lo..... , El mtsmo lo 10 Y11 rdem [dern ~ rdem" ,. .
Idem • ••• • • • • • • • • . • • • • • • • •• 2.0 teniente.. D. Rafaell\ulz :Mónteio.. • • • •• 10 Y1] Idam....... Granollerll..... rdeXII ••• :.............. ..,
Eón. Cll!. de Estalla Otro........ ~ Ricardo Antolin Gutiérraz .. 10 Y 11 Olot Gerona Cobrar llbramlentolil .
Idem de Alfonso XII. l.er tenienta. ~ EnrIque Mlllán Lacambl'a .. 10y 11 Viob Ba.roelona .••.•. Idem .
Idem de Reus..•.•••...••..• Otro........ :t Julio &nchíz de Radil•..•.. 10 Y11 Manresa •••. ídem •.•.•.•••• [dem ...••.•••.•••••...••..
Caballería 'de Tetuán Médico 1.°... ~ Amador liernández Alonso. lOy 11 Reus, ••••••• Te.rragona Formal' parte da un tribunal
facnl-tatívo .••..••••••••• '1· 20 idem.
.Mem , ••.• ,. Sillero 3.°; ••• Agustín López Ah'll.rez 10 yll Idem .••••.. Idem ..•..••.•. Reconooer a.talaJes.......... 20 id~m.
Idem de Ti'evi.tIo ..••••'•.•.•. l,er teniente. ,. Miguel Lótlez Hormigo ••••• 10y 11 Vm.franca.. BBrcelona..... ,. Oobrar l1bramie:ptoll... : •• • • • • 8 ídem.
~dem ••••••••••••••.••.•••. Otro........ ) Luis da MigueL •.••••.... , 10 Y 11 rdem •.••••• San Lorem:o •••. Practicar diligencias ¡udlcia- "
les •••••••••..•••• ~ . • . • . • 2 ldem .
.. ,. I I . . VarIos plln toa de Efectuar la revleta annal de, .'1.er reg. Art. de mOD,ta.tIll Comandante. ~ Antomo Torner y Biotl 10 Y11 Barcel(llll\ , la r&11611..... armamento ~ 2S ldem .
, , . ¡ReVistar &l'l:ll&l1'I.eI\to de .1A.l!l~
9.a reg. montlÍ.do de lut Capitán..... ~ Policarpo Echev3rría 10 Y11 Idem •• ;'•••• Idem. ••.•••••• 90.mandanellll! deQArlLblne- 1 ídem. 1QOQ 4 idem. 1901J
. . , roe de Barcelona y Gerona.
Idem Armero..... ~ José Alonso Ferllández 10 Y. 11 ldem ídem ~rdem '.•.••••.••..••••••••• '1 1 idQJll.. l~O~ Ji .idem. 1009
Mem ••.••••••.••••••••.••• Capítán..... ~ Casimiro Rarnbaud.••••• ,••. 10 Y 11¡Idem., •••••. Gerona .•.•••.. Asistir á laconmemorllcióndel
ct.ntenario de los SItios.... 6 idem. 1909 8 Idem. 1909
1dem l.er teniente. ,. .Torge B,ll.nú Gutiérrez 10 Y 11 lIdero Idem.......... dem...................... El ~dam. 1909 8idem. 1\309
Iclem Otro••••.•.• '~Pablo lireixlIs Traveria 10 Y11 lIdero ••.•••• ldem ••••..•••. ldem ..•• ,................. e ldero.. 1900 8 ídem.. Hl09
o • I Ca . á é R .... '1 Ld . ~Oleell. de MODse- Valorar dalIos causadoS en Ull¿ . . .4. re¡.mu:tode ngenieros. plt n ..... »JOB oc&l.'avarro......... 10y Ir em· •1-. rrat. pllentedelíerroearril.. ~ l) idem. 1909 10ldem. 11109
Idaro Otro........ • Francisco Galcerán Fenar.. 10 y 11 [d.m Idem '. dem f) ideDJ.. 100;ll 10 idem •. 190\1
Idem ; Otro..·...... • Vicente Martorell Portas 10 y 11 am 8Itge..... arito en una. causa.... .. •.. 22 idem. 1909 22 Idero. •. 10011
Idam ~· ..:••••..•• Otro........ ) Francll!lCo Vifi8.ll y8Idrach •. 10 Y 11 [dem Idlilp1 Idllm...................... 22 id\:lm. 1~09 216 Idem. Hl09
Comand.!I. de tropas dé Art,"'. CoroneL.... • Joaquin Ramolil Maanata.... 10 Y11 Barcelona Gerona A.9istir á Ill.conmemoracióndel .' .
. centenatlo de los Sltw..·.. 6 ·l<tem. l~OIl 8 'ldem • 3
Idam Ooman~ll.nte. • Joaquín -Gay BorrálJ · 10 Y11 dem.•••••••. Idero •••••••••• [d.em ~... El idem. 1$09 .8 idem • II
Idem •••••.•••.•••••••••••. Oapitán..... ~ Benigno Anglll.da SaUnas••• 10 Y 11 dem•••• , •• Idem ~......... dem...................... El ídjlilJ¡l..•. l~O '8 ídem,. 2
Idem ; .. Otro ,. FedertcodeMlguelyLllcour 10y11 [dem rdem.'~ rdem...................... ti ídem. 1~09 8 ídem. 3
Idem l.1!l' teniente. ~ Eduardo Gonlález Faijóo 10 Y11 dem I,jem.......... dem. ~........ 6 ídem. 1009 .13 Idem . S
Idem 2.0 idem.... ~ Pedro Oorella Sánchez•. ~ ••• 10 yl1 Idem Idem •.•••••••. .Idem...................... 1) hiero. 1Q01l .8 .¡dero.· :l
Zona de MlLtaró ·Capitán..... • Agustín Alonso Hedlavl1la. 10 y:ll Iltaró Barcelona...... ob;ar UbrlUniel:ltos.......... 2 Idem. 1908 1} Idem. 2
Idem...................... • El mismo .••••.••••••••••••. 24, dem ••••••• T...rrasa •• , ••• ~. o.ndu~lrC&nda1~.. ;, ••••••• ti ldem. 1110~ )j i€l:em. 2'
Idero ,; Oapitán.. ; .. D. José RuIz de la Morana' 10 yll Idem La RO?", \'.~ •• P,l1IcijeardUIgencl¡w¡indioial ,1 dam., 1996 ,;6 idem. 6
Idem , Otro ,. Plllayo ClalracBantlata lOy.ll arrls Sllbadell r_,¡ ~ .• ~ J ldllm. I~OD 30 íd;em. ap
Idem tl:~"""""''''Otro .•.•• ~.. ,. Joaquín B080ls Olivar 10 111 ~tuó Premlá de M~r dem...................... 2P ¡¡:lem. JÓO :JJO . ero.... 2
Idem·d. Lé'tlda ¡Ooronel ~ LorenliO Challlar COrtéi- 10 y11 rlda ,r.I;'arra ',~" rdam.. 27 ldem. 1~0\l ~O idem. 4;
Idam ; C1apItán..... ~ LuIs d,e Oorral Usera 10 y.11 ldem ,Idem.......... ecret&rio en la prl1etiea' ..' "... .,' ',' .,' ."
. . _."Jd.wlQ.reltdlili~.. oil1 Idem. 1tOll &G idem; liOO
tdem de Tarr.agona Otro........ ~ José O:gil~esVallespí...... 24. .r&r.rli¡~na rortoll& ~ ond~cir ~ndale~ .• .: •. ,•••• :~ 'j'.'. ~j) idtnu.. " ..liOD . iD. í.die.,ro.. 1VOlldem ~ Otro ~ AlJtonlOOll'erll ~.lO:.1!J; ortólla ,Tllrr..gona Defen!lorllntennOonlléjo d ;' ,i ". ;
- f'" ..,..... " '. guer..... ~................ 2 id~, llJ .' f't i&eln..• 19\x
9.0 dept.~ reéern de Qab.a • .. tro....... .. ~ Rafael Méndez Vigo ....... lOi.,.,~l Ull • ~. ~~ •• ld~.•".(.:." ••• ','.. brar libranLientOl!l.. •• •• • • • 30 ~PJ;;, ¡tOIl .SO I.~; ·lUQI
. a a, . '.·..'i'· . IBllrqelona y TlI-. vIstar armameJ+to de loe, . ..lA 'Oomad. .Art. de Gerona.... 'A~ero..... ~ Joaquín MOD.allterlo 107 g, e~na ........ 't'ragona. ¡., .. ;. cn~rpOJl de la. r~gióll""'.r n . 1000, .~ ídem .l~
ldem '~ • •• • • • • • • • • • • • • • omlndallte. ~ T1-nUariOPelrOtIJ :O:t 1~r~em ••••• ". Fjgneru •• ; 1I!!*l'1dio d.e ~QnaB Pl>lémiC&llj''2r Mem. . . i4. idelll. .ltilllIdem........... • nu.mo '" .. lO,. J.J.;¡idom '••• l"dem "JJ~ual' la !'8'f1* cMl " F
¡¡ . a~.m.mollw............... :¡s ide~,. 1<99~ ,31i Ideltl. 190(11/1
,,- ."--~' _...--~- ...
.....
\O'
-O'
.....
~
8
~
...
o
(-rs~
'",."r~'~A
rP
;~
~o..
OblerTaeio..
190'9 2
19'&9 ,2
1909 .~
1~ 2
1
100911. 1i
'00011 ~~ .. "'_ V1el0.,
19011 1
1909
1
1
Hl~ 1
H){J~I 1
UlO~! 1
190ill 1
1909
1
1
190\! 13
1901í II
1~09 6
""11
6
1909 2
1009 1
11l0\; 4
]909 4
1909 30
1909 4
19011 1
~ fd,em.
8~m.
12 idem.
16 ldem .
19 ídem.
~3 idem.
~o ídem •
'26 idem.
2& ide.·.
~Iidem..¡19001 5lnobrt.Z idem. 1909 ti idem .
1 ídem. 190il 30 idem •
Jr01lBUlIClueiCu.'eTpolI
ldem•• " •••••••. ; ••••••••. ¡OaPItán••.••
Idem Otro•.•••• ,.
Ini.a de LuchaDa ••••••••••• Otro ••••••••
Ests.do Mayor .••••••.•••••. ¡T. cQroneL •.
Idem. ~ .•••.•••.. " , Otro 1° •••••••
Oapitanías generallls. • • • • ••• Oomandante.
.¡t-ei . "tu~ ., :~':~': " .. * '¡'~. o ti
¡!i~' ,:"~"'. o"~" '·~.n.p~;·~~~~
I:liaa'" . '.: " - ! '. .:,; .. ' ... --' ~·'I <. ",., "';t;"~'
1. ~,;¡~ ,duCl ~ond.'\uT0111lr.i'cR?~~a. ';!'f.IÜ. ·f!· .; ',. f····:·t····,··
. rG;2".! HIldlllUlÚli. J....1Id8D .' ';'" . ~,.J(", ..4Jt. ~¡.KeI ;~ 'o:.
__----.-.----1-----.1-----.....;:-.----.,.-1. d',. . ,.' •.";\.~.~.:.<..,, . ';' . "7-- ._.0_._._~. J-I---~,
. '. '. ' '. . ~ ~Dl'robu•.:t•. "pMfee~' • . ..
Cop¡an,."grál. de In¡enlewl: ~: oo~o~el.••. ~. Fernando PtAja .,. S&lá: •• ~. 10 Y 11 Ger~na: •.•••• A.~lé~ '.' •~:'r==~~..~~~·:~~: ~ ,9 ~obr.·llllQ91101~Obre.
14.6in•••• , •••••••••••• '.•••• Co~and.nte. ? Jo" <?ampo Oilver ',' 10 111 ~dim. ~ ' .. Id8m.. . "'d' •• : .l~..emo, .•• ::•• ' ".lt 1# idem.. • ~909. 1<1 idem.
• .": TOI.,a.,.SaJlFeUu1~s-tudioeneomleiónmfxtadet '" ' ,',' . ", .
Idem. •.••••••.•.•.•••.•...•.•.••••• T. coroneL.. '; Fernando Ple.JII yS~lá.... .• 18., Idem •.• ~ •••: .. ',ill' Uúlxol.~:¿, :.-~" d& ~.". ~&.n .22 lde-m. 19Ó9 ' as ide1'l1 •
,
... ., .,; ',. HeUu·file. Qutxol••·••••.•••• · "
.~;:. ".' ',r~~d&l"IUMlUpo1émi-t "
ldem t ) tE! .mismo po ylll·\Idem.m J'i¡lUlllUl ":1.;,;= del caetillode San F.x--. 2~ Jdem .1190H 27tlde.m.·.
Adminlstrac!ón Militar.•.••. 0.0 guerra. 2.a D: RAfaelllubio Sánehez 110 y 11 Tar~agon~ .. ~ ReU!~ ..•••••. ~. :H&::1:~~i~t~ .i~i~~ti:ltt .
'. . . " .., T& '¡1M fneros........ .... 81i~ • t1~1 Sli.dflm.
, 'IBor~ part. del tribunal del
(1 I .. P 1 I 11 1 1"" . . f1ubutapata ootltl'&tac1ón . I? J I tIdem ¡OficIal 2••...:t Antonio. en Luque 10 YU IBar~ ona.. 'Ufer~:>n~....•••• .: deIQ!!l.leiWl.eiolJ'adtnil:d8trll' .jl) ldem. 1009 21 ldem •
Sanidad Militar•••••••••••.• IMédico 1.° •• 1:t P8dro Fllrreru Sampere.••• II0 yllllldem •.••••• ¡So. B••~li•••·.~O:~;.~::·~::I~~·~::l:itt lE
_ . . r men . l~ i.dem·. HiOll
11
28 ídem. 1909
.' , . '2~ idem. 1\lOll
. .d' il. E t · ÓEllO llid <Gerona y Figue-lAse!!o~ de un Ooll.38jo ae gne.¡ .Cuerpo Jurídico•••••••••••• T. fiU It~r:4 :t rnes O ~ Ir Bp ugu.. ••• 1 11 em•••.•. '.1 r&ll ••..•• ~ •••• 5 . rra .••..•••••.•••••••.••• ( lili idem. 1\Xl9
Idem Otro........ ) Juan Oamine de Angulo 10111 {llem Tarragona l1F1I!Cal.d.e- un ídtm íd "'H :H idem. 1909
.' lDese~rel.cargo de caPl.~
.Estado Mayor GenoraI. Gral.didsión , EUleuio Torl'eblanca 10yll Tarrag<lna BArcelona...... 'Un general interino de la .1 idem. lQ09 '6 ídem..
. reglón..;. If • ti. ~ • ., •••••••••••
) Juan Gil y GiJ.. · 10y11 rdem Hem A.compltnllol.'1Io1ant1'llior · lll1dem. 1909 6idem.
, L~i. Fontana EsteTÍ).. .. • •• 10 Y11 Gerona Figuerall....... El!tudlo de·lauoIlM poléndCMI 26 idem. 1IJ09 27 idem •
) Valerio Raio Negdni 10 Y11 BarceloDA Mongat E'ractioar-d.il1genoiM judieia-
lell·.,. ••...•••••.••••••.••.. • ídem. 1909 4, idam .
Zona de Manresa ¡Ooronel 1) Eusebio Gatcía. Gómez 10 Y11 Maurella Tarrasa Pr&cticar diligencias judicia-
les .•.••...•..••.••••.•..
) SantIago Oasas Ftlyanl~ 10 Y11 Idem..•••. :. Idllm •.•.•••••• Seeretarlo 001 anter-ior.•·••.•.
> Joaquín Galvache Robles 10 Y 11 Madrid Palencia' En -prácticas de E. M .
:.> Antolin Blanco Fernández•. 10 y 11 Tortoes;. ...• Tarragona , •• Asistir como juez á un conse-
. jo de Guerra ·11 24¡idem •'119091 27jldem •
{
Asistir como vocal Á una l!Ie-} '.
ldem ¡Médico 1.° .. 1 :t Joeé Luis Sa,avedra 110 y ll!lIdem IIdem aión de la Co.milllón mixtA .1-6 ldem .11909 15 idam •
de reclutamIento......... .
MES DE DICIEMBRE 1909.
""1" dl,b,. "Oml ~
1909 23 idem. 19091 i¡ ',0 061IJOO l!3 idero. 1909 '..Joo...
1909 23 ldem. 1il!l~1 4 ....
1VOIJ, 23.idc.m. lllml¡ 4
) Féllx Gómez Martinez ¡10 y 1111 (dem ••.••••IIdem •.•• , •••••
» Manuel Alvarez 10 Y 11 [dero ••••••• Idem •.•••••••.
t R"'món RiJU\'a Mm¡as••••••• 10 Y 11 1[dem •••••.• Id.cm ..
!nf.a de AlmaDsa••••••••••• ,Oapitán••• ~ '1 D. Nlcasio Zomora Lledó.•••••¡10 Y l1llTarragona••• \Tortosa. • •••• 'llpracticar diligencia! jUdiCia;-~.. .
. les comO fililcretario.. • • . . • . 15 dlCbre
ldem de Navll.1'ral T; coronel ) Andrés Jiménez Escarrat 10 Y 11 Lérida Seo de Urlel Presidente de un consejo de
guerra•.•••••..•..•.. , ••.. 20 idero •
Vocal deun consejo de guerra. 20 idem •
[delll. • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • 20 ldem •
;aem . . . . • •• . . . . . . •• • . . • ••. 20 idem •
Idem••••••.•••••••.••••••• ¡Oapitán•••••
Idem ••••• , ••••.•..••••• ,., Otro .•••.••.
ldoro •• , •• l f ~ , , t ~ •••••• ~ ~ ., Otro ••• 't , Q f ,
!='.
P
t:I
o
~
«>
.¡".
lo.)
<.n
.~
Observacton••
1
190~11 9f{¡(ju . ~
19011 :. ~
190!! Ií
11109 3
1000 2
11l01) 8
1909 2
1\1'00 2
HlO9 2
1909 :3
llJOII 2
1000 2
1901l :3
190~ 3
1909 3
190~ 31 Continúa.
....1909 '1 .~
li10¡¡ 2 !311109 2 ll>
'HJOli '·3 'í,1
o
...1909 21 (J()ntinúa. \O1909 '3 ....O1\109 '2
1li09 2
NOImRE8101ueICuerpos
lO-
g~~~ ~ ~~g~" 1't11UO _:.~ g5'~ , I t::
11l.o 0..0::>. • . • . en que pllne1pia en que temlna ~
~gli 4. In donde taTO111Pi:'~~, ~it. . ~
rIr¡~,'"ld.neta la..C@ll41Ó.' Dial l\l1l4 Aüo Dia 1 Mel A.1io I:'. ,.-_1_' ._1 _
Reg. Inf.a de luchaDa {I.ar teniente. O. Monifaclo GrQ.cia Vill6~.... 24 Tarrllgonllo TOl'tollll. •.•.•••• Jondncir· mmdales.......... 4 d;cb,e 1909 4jdlCbl'e 1909
• . i,sieth COliJO vOQtl li \lDa lll"-}
ldom Médico!." .. :a. JoséLuII!lS&ltvedra lOyllITO..t.tose. ~ .• rar~'6,B'ona •. <o .. ,f'iÓJl.d~Ia.OqmiSlOnmi1dIl.. Iil.:lem.1909 7iJem.190911 3
\,le ret:lt¡tll1Uientú ••.••••.
Idem : Oapitán h Angel San Pedro Aymat.... 10 Y 11 Ttnrllgona Reus •••••••••• Pi'ac¡,iq-ar .dlllge!H~id8' judiciEl- .
. I '.' .. lee .•.... '" . .. . .• . . • .. ] l..Iem. 191H' lilldem •
ldcm ~ San QuintÍl1~ l.~ toanlente. :t Enrique Á!l'bolí Borja lO Y1) ,F'~uera.1J1 ••. ' ~}?t 1(!brar.llhu),J;l},I.t'!¡t~ ~' 2 !~tlm. 1IllJ: 4- ~dem •
Ide,m ,. :t El mismo 10 Y U!IL<.itlll1 ••••••. Le.m •••••,•..•.• [Jem................... ..•.. 301. ero. 1110. 31 ldem.
ldeir. doe Áaica ~ Capitán..... D. MúisPI!l S,,·rra Bartolomé. • . . . z4 . kiel'onlJ. .•••. ,Uarcilloua .. ; •• 'l8xtl'ller ·un c.I1balto.. . . . . • .... '6 idero. IBOn 13 Idem •IiI~' jh -d-e V-ergara Otoro........ :t Adolio Oonde Cremadas lU y lli¡IBilfCelona da41\(J'lJil Vtclll de un.oQnBt'jode guel'f~ ]4 iuem. IlJoi! l~ ldem •
Idr im ~oO."": iliro........ :t .T\lllnRogi G~li lO Y llllclem .. , (~e,ll:l,. ~gen), , :••• ~>: •.••••• ~..: f. ·l~~dem ..JIlO;1 fo~dem.I~ ~!-B • ......... ,. h " t1'o... .. :t Juaa 'Ortlll R~verQ . • • . • • • •. l0 Y. lllJdew •• . .• •. Il1rra~Jl....•.• t,'E}IIl ',' Hl ~dem. lIJÓ~ 17 ldero .
1 Ñ!'M Otro........ :t. 88obast-tán Garcés <:>ctavlo.. ·. \0 Yll!/d m '. ~tllIÓ "'ll[;~.~m., ; , ,.'. .. 111. ~dem. lOO.! 17 ~dem •!ñero 'Otro••••.•••. ) V~eeJ;¡te Gracia Ruiz •.••••• 10 Y llfl.ruem...•••.. l'~¡'l'li~a.•.. '.• ';'. I.~iem ,' ••••• :. 27'ltiem. HJO? 28 !<Iem •~ .• ' ,.' Otro........ :t VIcente Díall Garcfa .••••.. lO Y11 I[¡Hlm loem .•• , lpltm.... •.•.•. •• ~1 ldlm1. 1110:11 28 ldero •
..,todem.• ,••• : ••••••••••••••••• Médico 1.°.. • Francisco Coude Albornoll.. LO YJ11IIdem '. ~lb.R,l;n\lz " ~. ReCODi4Cer Á 'Ull ~~1dll4o .•••". Hl ldero. HIQ!J 111 !dem .!I~m deA:Icántara ~ Oapitán..... ,. PAblo de Peray March 10 ~ 1J 1¡fdem l'arrlls.t VPli~1 Á~.l;mOOTil!leJ'O'cle-guer¡n )6 tuem. 1¡¡díl 17 luem •~em, ;•• ~ Otro...•·•••• ,. J~flfnPlna Varllas.. ,. .•. 10y ll¡fdbro II1.ero. ~ •.•, , rq.a~.•.•••• ~ ••. ,.:..¡I.;, 145 idelll. IDO? 17.1dem..
,.:.I'Iie'm.•~ UH' Otro........ ,. Vicente Oslé 09.rbonelL ••.. 10 Y 1 J Idero ~J\b.adell. I;'¡;actlcllr dillgenr.laB' JudiC'la- : '. .
.. '.,... . . ~ " le ' '· 1' 1 ídem '. 1901)" 8~ ldem.:Idem,.~ l.er teniente • Rafa.el Ruíz Montee •.••••• 10 Y 11 [clero G,.ranoUer.t t9,em ', , ••.• •• '1 i.dero: ]9G~.:1 Mero .•
J'dem O&pitán. ,. G~l'roáIl. Zan,ol'a Oaballero 10 y lJ fuero Sabadell , v.:•.ll;:al (le un cou9€'jode gUerl'Sl : 14 !dsm. lWi¡.; 1(; trleru •
.:IGem•.•••••.•••.•••••.• ~ .•. Otro........ ,. F€'l'nando Garcia .Navarro •. 10 Y 11 I<lem Idero ..••.•.••• tdero •.••••.• '•.•••••••.••. " , 14 fdem. l¡¡0l'. 16 Mero •
..Id,em Otro........ ,.Julio López Marzo 10 Y 11 [den¡ :;: rj,.Irra~a•••..••• l)@};eDllQrdeul?-¡dero!d :j : !.'l í~~. 100~ ~~.ldem.
.Ia6lll Otro........ • SanUtlgo Albert López 10 Y lí ídem QitJ.ellll fi¡:actlcllr dUigetlciáflJudlnill- -,', .. '. ; " ..
. les....................... 1] Ham t llJO~ 31 idem.
.J&m Otro ,. Juli() López Marzo lO Y11 Idam :I:aual& VO~lil.1 d-eunconeejo de guerl'Jiló telem. 190~ ~81datn...I~m Qtro........ • Miguel EscoB .!:tomero ••..• 10 Y 11 (dl:lIll Idem [':\~'." ;;. ~ 117 1dero·. llJ09 lil!> Mero ;
Ioom Otro........ ,. FeJ-erico Q111rante Durán 10 YJl tuem 1p.1.\iU ¡:dam" ,,, <"". " •.•••",' .. 2'1 tdem. 190i i:l! ídem.
&tallón Caza"doce"AI;¡¡¡a-de' \--'" '.' , ', ' "'" . ,:." , "'.," ." , '.,',. '.-. ¡ .•.. :., :'~r,'" ::.,".~.•.. :
Tormee Otro•• · :t EduIY.'do Lagunllla IOyllídem, r4~m [~E\m •• ~.· :: ; ,: .;2~-i,ie:ru •. b90$ '27i.de-ro. '2i::m de Este!la ••••.••••••• l.er teniente. ~ Ri.clu'40 Antolín GU.tlérrez •• IQy 1.J 01.ot .•.••.•••.~.i!,ron~•.•••.•. Ó9\>n,r¡lipxaml.antolf.• ¡ •• i •• ' . ~S W..m 1 .1009, .4 ídem.2
m.,...... :t l!Um1IJmo : ••••••••••••••• lOy11 fde¡:n lAAm,., •••••••. {.Q.~p;n , , ñt7 '~ew.. JOO~ .»~ !dem. .2
Id'em de AlioDIl-Q XII l,er teniente. D. 'EnrlqClaMlllán Lacambra .• 10 Y 11 Vlch :B.ll,~lleIon fM,. '•...••..•.""'i ¡, ~' U) i.dem. .190~ 11 ldem. 1
.I4em••....•.••••..••.•.••••'.' :t. Elmismij•••.•.•..•• '.; .••••••. lPyl,l fd,em. ••••••. t~~~..•.•.••·.•. ·.Xdem •. , ;; ·; ..'.;: 'l-lji:d~~ I~~ ~7idem. 1
I4lem de .Reue l,ar tenIente. D. Julio 84;nch9ll'de .Rada ID Y 11 ManraBa t,jam: :,; ~ [de~I'.o'~.4l ,.~• .- '.:'!' l! ~dtllll" 100li t Idem • 1
JWem Otro........ ) JuanGlI.tín Catalán LO Y 11 hiero Idfm~· , rd~, .. ,!,~ <,,0: JI~' ¡".o:.'.'1. ~;,.¡.'~ ~ ¡dem. UIO\1 :'26 ttlem • ,.2
. l~ ~ ' ,Oapitán.. • JoaqUín Fs.rná:ades Nll.'Yaúo. 10 y 11 IIlem ~éi'ít'.:,'; .. ~';';1[1: ffA.%iCAlr AtUiÍlUpIM jqui . . : . . :. . , .
, ' T . ' . ,.rt~-""Oo "...... ·.¡¡r.'f:~;.1~fI.· ...'.;, ,~rdem. 1m ..tl idem . 8~lleria.d6 Santiago ~ ~ Otro •••• ~ Jo~~uin.~im,éD,f'z,.ifrontin••. lp y P ~9el~• . ,' XIl:'i".' "••.•.•. ~ V'PQ.lij~.-:;OlII~~~gflitlr l~!dem·~ .. 1110 1~ td.m ~ lJ
,Lfaat Otro ;. Erl.nque Slinz8"a-hll •••••••• 10 Y11 dem ••••••• Idem •••••••• ,. r~.U¡••lI¡,..••i&l;tr:·••:·••••'.'.'•. ~I\ ldem. UO. 21 idem 1110. 2
. I~ Otro JuaJ;1, LOO.n Carrasco ·10 Y1.1, Ide:m ••••••• Id.em •••••••••• td.ll.!l)a'.' ~""'.,I\'.¡.:".¡,¡'a1.~.:;,1','l.;' .'4,1 t~.m.!;lqgil .:lá flew,. ;111-0, :.1
Idem. QtrQ " • L.\l¡.s:PA~llll1de!Pobll tOy11 fem tdem. I~.¡,....,.I!"''''.,•.•.• :.)t''jX,'t.. 'n deD:I • .t~O~ lj~hlero. t{jO ~
lde&lda Montl.l8a /&Dlandllnta•• Francisco OarVftlalCaballero 10 Y..l~.. lde.ra B..endE;VlI.le...... ,r~~a~ll.Al• ;~~~~~.jlU.••~~:
.'Idem da NumanCls Capitán..... ~ Seb~!Itián POZ8I!l Perea 10 y.11 td~IJ:I""T>"'. T¡arra" : Vocal de-ul1Omi1'ejOd'lrgü"érr~~ •••.•••• ~ •••••.•••• - •• Otro........ • Perfecto Martine» Palaclo.. 1lly lt ld~m .••••,•.. rde.m, •• 1' .. ·.; ldem .
.............................. , Otro ~ Antonio Carvera Valderra- '... . . . ,
I Ola •• '.' , l.Q,.iJ~ fdel:ll." .•• "j.Sl.bl\den .. ~;; ;'. ~nplerrt¡fd~' tdeiia/.·. : : .Idem de Tetuán t.er teniente-. • Pablo liánchez Florencillno. w: 1U eu!! TlIruIOiUl•.·•••. Oobrar libramienro.••• {••.••Idem.. • .. .. .. .. .. . ':t El mismo 10-.,..11 dem .. ¡ ~"m: [t,iern ~ .ld~J1), ~ .» Elm1amo...•..•.•.•....•.... 10111 ídem" Id.m •. , •• , ••.. Ia.m
c
•••
""" " ........~ . , .. ",. ""'. ~ ~......... .... ~" ...~. ~. ........,... ." .. "
_---c._u ._._. . .__ ::u:::.~~:.~"""~~ ..-
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. . ,;:.'.;C,
....., ....
t).
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2l! idem '1190911 1
28 idem. 1909 1
17 idem. 1909 2
17 ídem. 1909 3
28,ídem. 1909 3
2hlidem. 1909 3
28 idem. 190~9 3
15 1dem. 19091 1
1 ldem. 190. 1 1
14 ídem '11909'11420 ídem. 19001 6
31 ídem. 1909 8
15¡ldem. 190U¡ 2
~~ i~ 4lebte ~01 ;
1Q09' i 8 ídem. luo~l, 3
1M\) '~~ ídem. 19091. 1\1',
1900 24 1dem 1o~ 1UI09 '17 ídem. 1\1 3
UlG{¡ '16 ídem. 1[¡(}'J . 2
Ul09 7 idem. 19(Xl 1
1909 28 ídem. H10\l ' 1
Hl0921 ídem, 190{¡ 3
190111 10 ídem. 190~ ,.3
1900 17 ídem. 1900 . ~
190\) 17 ídem. 1909 4 :
11109 17 1dem. 190 4.
¡¡¡Oll '16 ídem. 19~01J' 4 g
1909 17 idem. 19 4 ;::¡
19Q9 '17 ídem. Hl 4 o
1909 17 ·úem. HlO9= 4 ~
1909 17 idem. HlOll1 4, O
190U 9 idem. 1909 O
28 ídem. 1909 29 ídem. l¡¡CIlII 2
9 Il1em. 190\)' 10 idem. 1909 2
14 í'18m. 1909 15 idem. 10091 2
15 ldem. 190\) 16 ídem. 1909 2
23 Idem. 190\) 21 ídem. 1909) 2
26 ídem. 1909 28 ídem. 1909 3
27 1dem. '1909 :aS,ídem. 1909 2
.~·"¡,.m..J:~l~·"l ~~.¡.~l.!l..'~
" ~ ~ t:,~'('r-;- ,;"'J.'.. . ?i)., ,....1.... ;. 1rt,
l ~', ; :' .!
28rd~m • 190928 ¡dem. 11100lTdem. 100015 ¡dem • 190(1
25 idem. 190{J
26 iJem. 190~·
2(j idem. 1909
15 idem. 19m,
1 iuero • 1900
1 idem. 1909
15 ídem. 1901l
24/ídem. 19UO
14jid6Ill. 1909
.'," .t .. · ((
. (, ,> '&:1ai:lM~~
, .'".!;! ,~ •
" "...." '~f"" j·.u6~1~ 'h• " ., "\' '... . .~ .' :. . . t , ~ . '.;: ..
. 'lO "M"", (rrít·.· ..ti¡j.f •. ¡'~~ "'_._._~ •._._
,l... . .' -'1 ,H.--:'...:_,· 1;~..; ..... :~¡:".',;
1fO~
'~
ifi~ p~~:,~, ',~ > :~I1'
ci;c.o:~ '.... ¡'{"" i
1, ~¡¡ '<: ~, ¡,. 4e IU 'd/Wi"tít'io hi,ar
'ii/!.'" .•
: ,~~ .",.~_cla . )."oomiató.,
-------------l~
'QÍuq
,"
OU$rpill
:100m•••.•.•••••••••••••.•••••:ICapitttn... : •
.
Idem•.••• ' JCapltán.·•••• r" l!'raneieco FranCo Ouadra!!.•
lIdem ••.•• 1 ¡IOtro ••••.•••
1Idem •.•4._' qÚtro ..
i
..f..>9 lBeg. mUiio de Ingew.erDS; Otro.; •••••• »Francisco Galcerán Ferrer..
:iLieJ:n.. '" ••••••; iliro. •• • • • •• » Vícente Mal'to¡'eU·PortaB.••
Idam. .•••••.• ,.•.••••••••••••; @tro ••• oo... :t Juan del !:>olar Maltínez .
ldenJ. •••.••.• ," '•.: (J~ro. . . • • • •• »Anselmo .otero 0068ío .
I<h!D:l•••..••.. , .'•.•.•••••••: » El mismo....•..••..•••••••••
IG~ ~; •.•..•••••• ;, C81pitán D. IOBé Roca Navarra.••••••..
Idt.'lU •••••• ' Otro•. " •••• ) JQllé VinYllli y Sidrach.. ; ••.
Ide..m .•.•.•,.~~ I·.A.r~er03.0 •. ,11. Jo!llé Alónso F6rná.Iidéz.: .
.i:dem .' ' Oallltán••••. ,~ V1ctor Ens6flat Martiner.:; ..
Idem•••..•••.•••••.•••••• "" l.ilr teniente; .• B.tcardo Munttel 'famáyo••.
-<:ab~Uemde Trevifio••••.•.•:Otro.••••••• ' :t Miguel L6pez Hormigo .
n:d&:ri.•,.,;_~ ' 1. .' El mismo .
..Idem .•• , .••••••••••••••• '1l· , .• El ,mi.mo..•••.•.•••••••..••.
.J:dem .'••' 1 •• ~pitán.•••• D. Rafael Jlménez Frontln ••••
1
. gq.f>rra '•
10 Y1l1)Idem .••••.• Babadell...... Iclem.••••.•••••••• '.••••••.
10' Y11 [dem IlteJI1 Voca~ en un idem id••••.•.••
10 Y11. ¡dero Mataró ¡clem .•• o, ..
10 Y11' Idei:n .•.•••• Tarrll!!Il........ Defen¡¡or en un idem id ••••.
10 yll [ñem Idem Vocal en un idero id .
10 Y11 Idem .•.•.•• [Jem .••••••.•. L<Jem ••••••••••••••••••••••
lQ Y11 ¡dem •••••• U.I'ld1l8 de Mont· . . . .,
bay .•••.•.. , Practicar una tasación .•••••
ldeH~•••••••.• " •.•.•.••••• : Leer teniente.', • ArutGnio Nav~ro Serrano 10 Y1] [dem .••..•• Idero •.••••••.. [dero: .
Zona de BArcelona•••.••••••• OllpLtll.líl .•••• »F1.'&n.eLBco DIal< Oontesti .••. 1\j Y11 [dem ••••• , .¡rarrasa•••.••.. Vocal en un Oonsejode gue-:I
. l'ta •••••••• _••••••• , •••• ,
Idem••••••.•••.•.••••••••• Otro •.•••••. JI Leopoldo,Pérez()ala: •••••. 10y1J 1J:dem ••••••• Mataró.••••••.• ¡<lem •••.••••••••••••••• : .•ldem..••••.••..•••.•.•...• Otro.,•.•••••. lI AlllcetoGarClaROOt'1guez,. 10 YllJldero ••••••. farral!!a .•.••••• ldom .••••••.•••••.••••••••
Idem _ Otro... ••• »Luciano Garriga del Villar. 10 y 11 Id.em [dom (dom ..
100m Otro•.•.•••. ) Leopoldo.de lll.Torre&lavera 10 yl1 [dem [dem, ldem .
.ldeID de Mataró O.'.ro........ »Agustín Alonso MediaviHa. 16 y 11 Mataró A.rauya de Mar.. Practicar diligencias judicia-
les ••.•••.•••••••.••••••.
Idem , Otro ••••••.. 'P Joaquín BaBoJa Olivar 10 yll [dem Masuou Iclem ,. .
Idem .• ; •••••••••.•.••••••• Otro.••••••• ) PehlyoOllliracBAutista ••• , lOyl1 ¡dem ••••••. Sabadel1•••..•. LdelJJ, •••.•••••••••.•••••••
Idem. . • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • '# El mismo.••..•••.••••• , • • • •. 10 Y11 ldero....... ldem.......... [daUl ••••••••••••••.••••.••
Idero...... ••• ..•••••••••.• ) El mf.wQ.•••••••••...••.• , •• 10 Y11 Iclero •••••• , ldem •••• , •••• 'I)idem .
Gomalld,a de ü;ppa!s de A.t.". '1'. coronel. t. D, 1I'rí\Ucif.S/lOPlu\leU flf0~SJ.let•• 1Q Y1111·1311rGI:Jlona. ,. l'arras¡¡" •••• f ,. L'l'e~ídír U11 n\Jn~ejQ de guern"¡
_Idam _ ' ¡Otro ••••••••
lIdero _ : Otro .
Idern,•••_ ••••••• , ••.••••..•,.' l.er tenIente.
J.dmn .." : Otro••••••.•
:ldecn ; ••• ••••_ •••.•••: .0 tenIente.
lIdero-•••.•.•.•••••• ; •._ ••••,••~ Otro •••••••.
:!J41' Reg. ,.A.rt.a de Montlúia • .' OOI[1andante.
i ..' ·1·fYr~>Mr:1;Avdllt.nn~;~-i;~.led de~úálÍ•••••••••1..~iCQ.· 1 'ID~ Ain.·4Ido.,r aernind.ez ..Úon~o ~ ú) Y.lliReu yal.li. • • • • . • • .. ·¡~~t¿:;:..~~:e.p~~r::.~~.:~ l~ dlcDre
...., ' . . . . JillIj'IentO'sal\liarío ~:' ""
'a.~.r~,mo~odeArlmerla.t()l)!'liltnd&nte.;»rmill Alons.o, Tonr..,••••••• Ily11 BttAelq~••. ':Co,r;~••• ,.·.·.·•• IIFAlrnra~·p8'l'te~. 'l-a.\.l"~~déJl.! "'.,
. . L9~ y llrmamento"••••• 1" 1dl!lm'
• 1 • \varlO.Pl1litosde1~~v:<1lil~~' a:!'Qll;l¡I:mg ,d~ 1~'
10 YllllIdem ••••••• ) .1& reglón•.••• ', .,.... fP.!)!Z&s de!, 17ó . ~r.C10 de la . 1! idOOl ..
, " . . '~.iJ",d1a .Civil-.· ",' ••. ' '. ,
10y 11 [dem•• ~ Iaém 111(i0Ul. o, ' 18 idem •
10y 11 Idem J~~Laró ; .. ; Vt\Q~!,deunConsajodeguarra•..Iv ldém,.
10 y1J Ulem Sab.dall t4,é¡n. .. , •••• < ~ ••• ;.; ••• ' :. dA ~Gl:ec'.
LO y 11 Villaflanca.• Barcelona .••.•• Oobr,,,r Ul>l:4Ull,}~Iltp.ll •••••••••. 7lliem.
10yl1 Mem ••••••• Idem: [~m, , '•••••••••• '28 id~,.
24 1dem •.••••• luem: •.•••••.. CÚlduclr municiones........ 19 idom •
10 Y11 [dem ••••••• V.iilUUIT&.... D~fensor &B un Consejo d ' , ,
,glJ:'~l:rs •••••••••• ; ••• ;.... U i~6m.
,. Juan Robles Rodríguez 10 Y11 rodem....... dem •••••••••• Ldam ' ; . 14 ·li~Jn.
,. Fl!lnci!lco HernáJidez deTe-' .
jada : 10 Y11 ,Idamo, Id8m Idem...................... 1<1, ilÍem.
,. lldefonso 'rodolí Alcara\! 10 y11 [dem ldem ldem............ 14 116m.
II Pablo Rodríguez Gorcta 10 Y11 [dem Idero......... ~(dalll""""'" ••••.••••• 13 idem •
~ Mauuel Oatalán I::lllnll 10 Y 11 Idem ••••••• Idere l.lem...................... 14 idt!ml •
II },fl¡rcellno Moreno Dorado.. 10 Y 11 [dam....... ldem.......... (d~m...................... 14 1de:m.•
11 Francisco Mutlíz Rodrígllez. 10 y 11 [deOl ••••••• Idem •• ;....... deq¡. ; .. '11 14¡idem.
11 Román Ló~ezMuliíz ••, 10 Y11 [dam •••.••. ldem ; •.. ,Idero. , : ' t 14 ldem .
• And;anio Torner Bíot1 •••••• 10 Y11 Barcelona .• .'V.dos p,untos.o.e¡ pa.Bar la reviBtll. anual de lI.r~( 1 !Jam .
. ) la legión ... "11 m_m'!lntQ. •..•••• "' •••••.•• f
• Francisco Me~sa Ba.lanzart•• 10 y 11 room •••.••. j'fdn a!la •••••••. Defenso,r. de Un OoueJo de'
.p"
r,·...
" €'t~
~~:~
>tU'>
:' Olo..
ti
4
8
2
1
1901l 10
1909 610ontinúa.
1909 1
lllell 1
1909 2
1909 4
190V . 1
1'109 . 1
1901l 1 ......
11101) 1 t.) •.
11109 1 l3
1909 1 'e:
190 1 . a'
1f109 ·1 lo<
i90\l 1 1(>..
......
.lgOG , 1 _o
1909 . 1
11109 1
11109 1
1909 2
1909t' 7
100911' 5
1~9r 2
i ~1W9
1001~"
----------_........
7XOHA ~
-------..... - :. l'~
en ..ue principia I ell que termina ~ .¡>...
g ObaetVllCiH1Hl.
oD1aI~I~I~~ Áñ~ ;
16 dicbre 1909 81 dicbre 11109 16lcontinúa.
1 idem. 1909 1 idem. 1909 1
26 idQm. 1999 80 idem. 1909; 3
31 i«em. 1901! 31 ¡dem. 1909¡' 1
. 4 kiem. 1009 7 ídem. 1909 3
15 idem. 1901/ 18 idem. 1\101) ~
OOlllillón conferida:NOMBRES
)
:t
:t
:t
»
mue•. C.'I1erpoe
1>-
~~;~ PUNTO
." ~ S" 0"=====7'=====Il~"" o-",i1' ¡
e: ~ ;;l i!!. de .u donde tuvo lugar
Qo~" ..~ ¡;;::;~ residenola la OOmillióll
__________ 1 I 1:...§.13·i!..-----I-----
1.dem•••• t ti .. "
Idem. ••• t " ~.
Idem ' .
Ideñ:í: "•. , .
Jd.-e"m.. '" ....... , ... t ••• ~ • ; • f ... ~",
ZOnadeManresa Otro ••.••.•• I:t Angel AlvarezSaurB •.•.... 10'111 Manreea •••• Barcelona•••.•.
Idem...................... :t Ei mismo..••.••••...•.•..••. 10y 11 [dem •.••••. Idam.•••.•••••.
I&:lro • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • » 1El mIsmo.. • • . •• ••••.••...••. 24 [dem •• • • • •• Villllfranca.••.•
ldem ti.... Jo El mismo.••.•••••••••• """ 10y 11 idem Barcelona ..
Comand,llo de tropas de Art.a.¡Capitán ID. Benigno Anglada Salinas 110 y 1111 Barcelona ¡Madrid ¡IDefensor ante el Consejo.Su-
premo de Guerra y Manna.
Cobrar libramientos .
Iclero _,t .
Oonducir caudales .•••••..•.
Práctlcar diligencias iudicla-
lea, '" , ••.•.
ídém de Tarragona••...••••. Ooronel. .••• D. José Llobell Bártumeu ..••. \10 y 11I1Tall'agona... Tortosa., •.•.•. rdem .••••.••.•••••.••..••.•
Idero ...••.••••••••.••••••. Oapitán..... :t Antonio Civera .•••••• , ..•. 10 Y11 Tortoea ••••• Tarrll.gona.•..•. Oefelil.l!or en un Oonsejo dI:'
guerra. • . • • • . . • • • . • . • • • • . 1 i46m. 1009 10 iclem •
Idem...................... :t El mismo.••.•.•.....••••••.• 10 y11 rdem ...•.•• Madrid [dero ante elOonlffljoSupremo
, ' ~de Guerra y Marina.. .. • •. 2'1 tdeID.. 1009 31 ídem.
Idero •••..•.•..•...••••.•.• CalJitán•.••• D. José OrgUles Vallespí...... 24 rarragona.•. Tcrtosa .••••••• OondlWir caudales.......... 111 idenl.. 1000.31 ídem.
ti.o d6'pósito rva. Caballería.. Otro........ :t Rafael Ménd~z Vigo 1011l Reull Tarragona...... brar .lihramientoll........ 1I0 idWlll .' 11109 3(1 idero .~.o ídem íd. Artillería: ...... T. coronel... :t Joaquín Oasalduero 10 Y11 Bar.celona Tarraila........ J?relllidir un Oolliejo de guerra 111 ideDi. lOO\) 17 idem .
. E i Ro' i T Id)Varios puntos dejPasar llUélvista Ilnual de at'- 3 Id .ParquedeArtllleria Comandante.) ugeno vra erry •••••• 10yll em , lareglón ••••• ~. mam(lnto :.. em.. 19;09 .6idem.
~l1nidadMilitar MédlcO
o
1.0... :t Francisco O?nde Albornoz •. lO:r 11 rdem ••.•••• jPlneda Reconocer á un soldada jf :u w.em •.1009 . 11 4lem .
Idero Otro 2. :t Francisco PI1'i.ero Casola 10 Y11 (dem , [dem .~ Idem...................... 11 i4em. 100 .11 ídem •
ldem Otro mayor.. :t Juan Rlstoi Canl'llas .•••••. lO Y11 Idem San Baudillo ••• rdero á UD demente 1 30 idero. 1002 '50 Idem ;
Id,ero .............•.•.••... Otro........ ,. Francillco Soler Garda•••.•• 10.., 11 ldem ••••••• Idem ••••...••. Idem •••.•.••••••••••.•••. ~o idenl. 1009 30 ldem .
, S idem. lúú!1 II tdem .
. , 7 ideDl. 1009 '1 ldem .
. " '., . '11 ldero. 1009': 11 idem .
: . . I . . ObserTaclón de presuntol! de- ¡14 ídem. 1~. 'H !dem •
IJero IMédlco v~ 1 :t Pedro Fureras Sampere .•.• 110 y U,IIdem Idero J,. t· IU"';' . . 1.'l idem. 111U. 17 ldem •
, . ~ men ea m, . ",:,~ell..' •.•••••• '21¡d,em .100¡!' . ~n iden¡. ;
. ~"'" ¡l. idem. 1\tll . fU 1de~ ~
.,.' . : lI$ t!l.eDl .l~\) ,~8 idem ,
, . ", " .'.' . . '.. • SQ lWlm.)~ 30 idem. •
Comand.- gral. de Ingenieros.IT. cor0nel•.•1:t Arturo Vallhonrat Ouals ..• pO Yllj[térida .••••• Tortoe•..•.••.. ./formar parte de la Junta lo· ~
,. . ..cal de defensa. • • • • • . • • . . . 6 idem. 19i)9 ,7 idem •
. , tTarrligOna••• ~; "lJjJQ.fmar:'PU~dela. Junta paraj'
" . . .... . . .. ,..... . :' .. , la·eleeci6n deterrenoap-.ra I¡El mismo•••••••.•••••••••••• \10 y 111 Idem ••••••• Rtiis =nl cn"'''' 10-ldem. 1'9p9 .'1&itiem ;V 1 '-. "",ea" ,y <ramin.o'" ,
. 1 a.l ,"' ••.. ~· ,·WiG ,.(.<i vff ••• ~'r.;,". ,.:.' ,",
Idem ••••••••••••••.••••• '.' ,. El mIsmo•••••••••.•••••••••• 10 '111 .rdem ••••••• Seo de Urgel.; ¡ .11B4'risU:semQ.tW de edifl.6iO!l.1l19 idem; 11lp9 .211 Idem •
. . Ji8t.t:ldiQ de lM-IIUil~&8 polémi- .,..: :; '. .
ldem •••••••••••• " ., ... , •Ji\ coronel. •• lD. Fernando PI.j_ 8&1á•••••• JOY 11 Geron•••••• Hostalrich ..... ,.;\: .'CaH del,' ~8tlllo 00, dlohor. II idem.. 19f9 . 4 idem •)~: pUll-to..,j,rl. t'" # 11' "' •• '" '" f . . ¡
.. , ..' ' " lpmeticar., .gestiqD.escOill el~ • ,
. ¡El mIlf.Illo 101 1.J MJm •••.• \. Olot •••..•• ~ ~'..,·,;;AynntamitlDto par.a O~8, g ide.rn:, 19~9
.• i ' i ,.e,n.eJ:¡4UAfteldal,0l1.Jl+en.. .. .
El mamo lOy!l [dein Figuer98••• :, •• IIRevieta semestral de edlfic~sll15 idem. lll~9
. . . ,UItImarest'dd10 de IAi!l zo~ . ,.
. El mitmo ~i~1 (dQm ••~ ••••. I~: ~~ r'1 ~~~~~~; .~~\C.~B~~I:~ ~.e.~~~ ~22¡p,¡~., :l.llO4l . '. .m •...
Idem." ,¡comandante·ID. Juan Villllna1!1l Fourniel' 19111 L~tida ; tl-'tltlW'Pt1ñEt;l!~e .' '. . " .. fi '
, .. l. reflé»... ·.. Reviata semestral de editlell> H d1!m'1 !11l69 ~ tdenH 9Dl
Id1Jm Capitán..... ) Miguel Villanas. JuliA ~. 10 YlI BArcelona Gl'~oUeÍ'tll y ~i- .', . . - .' v ..·..'- ',. . .
Uafranc& [dem.......... .. 15 idem. 1~Oli.l6 idem. 190'
Elmililmo 10y11 [dem ••••••• Villanueva [dem l'lldem. tmlll '1'1 ídem. 11l0'
Ifa..... · _
~QÜ~'
-~
S
~
ca
"'"\O
•
f;.
~.P<
J~ea
2
2
B
S
1
1
:1
21 j
1
23t<Jargo ftleer
, ",lelo.
I
2
,3
8
2
2
11
ti
4jidem .1 1909!
7 idem.. J190111
¡ ltC9124!id.e111. r11109
llHH} a4 idem. HIOll
.19lXll OOlide; .J 1tlOgJI )1
i 901.1 ~ lcie.Q1 . 11909! 2
ClU9I
Otro •••••••• I¡:t Timoteo Calvo .
comandante'l »'Luis Beltrán de Lis .••. > •••
Ca-pitlin..... :t Hermeto Coll Vilaró .•••••.
Comandante. ~ Luis Beltrán de Lis .••.•...
~8J:pj)a-:t~
Idam •••••••••.••••..•••••.
Estado Mayor •••••••..••..• IT. coronel...
Idem .•••• II , ••••• 1.'•• l' l.'
Id~ ••••••••••••••••••••••
Idem•••••••••••••••..••.•
• - ; r' 1 :. 5i" -o • ~-.~II .' o • ftC1U,' S1!~<> PU1!fTO ", ,., .. o , e
'" <l~ • _¡'lI!g . . . "o j¡S'" ,... .' .. ' • , .. ,'o i, ',,-<f;:> <> • ' '1m flU tMiJ,elp\á. 1 ···tm~lI. .
i(OJrnJUii8 I~ ~·i i. d. In lond. tuYO lt1&'ai' O8tn1tlÓ:tl.~a -, ;" :, • i
h~i' .! J i
• o, 1: f~,telideno:l.. '1aOllJllil1lm', ," .:",.:". !'ia]{1!lI Afio, j:, '!r- '1 '"
CQm~nd,a pral. de IqeniM'OIl. Capitán.. o .. D.:Miguel Villarrasa Jnliá 10y 11 &rcelona .. ~ M;nr~ ~ ~-ri':"Ulm~tr.ild.,·edH1.m6l!l :; ?lph;e 1~~ ~1 ::: 190~
IíJen; : '",''' :t, EI,.ma.mo 10!1 [dem Vl.Cb "'1 ldem., o.:..'". '';., , .. t<1lc.2 idam: ¡, HlG9 ,$:.l i:tJem.. 1¡¡0~Admmistrllción Milttar•••.•• C,l!guerra 2.a D. Rafael Rublo Sánchel!l•.•••• 10 y11 Tarrllgona ReUII •••••••••• P.~arll\ revista 'las luerZll.s .'.': ;
. . ~, c,lé dWhoOa11tón•••• ;. ~ •••...2, id'em .1909 2 iOOm. 1D.SI
fdem ~ ~'••• Otro••• ,'.... »Riearao' Ar:andaLópefl ..••. 10y.11 BareelolJ.a ••• Yichó• o' ; '/IEfect1llar "\;Mi&II' .r~JXleull de. ,,: i- ..,.. l- ,o.,
. : . ~lU'ial de nttm.i1io ••'0'••• , ~ idem. 1909 ;'1 idem. 100~
;de'rn , OtrO........ »'Ra.fael. Rubio Sánches. 10YO'!J :Tarrllgona RéUI.• '.••. o ••• Jl!~:t~r:.de~~~:t~~~'lIi~.~.. 19aQ: l¡8 idtlm. 1909~
, .. ' ,.. t hAbilitación de hOl!!pitales.; . , . .
Idem Otro ,Francllco Oaspiela Flores .. 10y11 [dem TOJ:bolll. /lTdem.;,•• ~ ;, 1l 5 "dam, Hl09 ,'1 idem. 1M
, Ri .A . d Ló 10 1 B 1 ..... ~Ree1bUr y: remN&l' material de' '.' AA' 1Idam Otro.........» cardo ran a pez.. • .. y 1 arce oua .oo.~nre.......... ut·"-iJi. '. 18 idem. hu9 20 Ide~ ~ 1\l09~ o ." ••••',. ..... "••••• .' . ¡ ,
juddico Milltar•••••••••'••• T. auditor 1.- » José M.l'tSentmenat Fonteu. . t· ,', .~. ,. .
br,rtr. 10 Y11 [dem SabadelI. , Fiscal de un Oonllejo degn-erra H iqMi. HIO\} 15 ídem. 1110~
Idem Otro de 2.11 • • ».Juan Oamín de Angulo 10 Yl.1 ldem •••.••• Tarragona.· .••. , 1.l!illltlr'.á u.n idem .id... .. .IU i~em,•. lS6g aB' id.em ~ 1905
Comand.a de Art.a de Gerona Oomandante. :t Trinitario Peirats 10 Y11 Gel'onll. ••••. Fignerll8 y Olot ~r la revietll. sanal de ar- '.. ' .' . '
. mamento Á lasfuerz.IIl!.... i ¡deDa.. 11109 3 idem. 19ü~
Idem •• ;.. :t El mi~mo lO:r 11 [dem· Figueral!l Estu.dIo lÍe lIonM'POl~inicas.. 22 idem,. 11109 2-3 idem. 1110~
Idem. • • .. . •• • . • •• • • :lo 'El mism{) o ••• 10 i 11 Idem ••••••• HQstalrIch ..••. Ide'ril •••••• :.; ~ ' ~ . a Ida.... 11109 .;4, ¡l1em. l00~,
... D' Ji' . ' 1 Id ~Varioll puntoedetAn:rlliar la reTi8ta annal de·, .' . l. '''''''
'Idem o'' ••••••• Armero !l. •• • oaqu n Monaaterio 10 Y 1 em •.•.• "l la reglón ~ armp;mento... • •• • • • •• • • .• 1 idma. llll>9 11 r-dem. ¡'1U~
C . á J á R tIl d B tIl 1 11 T . .. JR6US' Valle YlA~:IlIiPftfif\rásu ~-et"lllen i-a( d' '" .. , 11.0'"lnf,a, ayudante de campo.... aplt n ..... " os a e y elle. ~... OY arragona... To t"'''''' re ._ d t. 13 i em. 190~ 8 Idem. ~ ~~ •• • J • 1" ...,""fI..... -w e armamen o. ...... _ t
E. M., aYUdante de campo... T. coroneL.. :t Carlos Alonso Novella ..... 10 Y11 Barcelona••• /GárOJU\ .•••••. '11!comPflft:ar al Excmo. sr.ca-I·¡ :.
- ' pit'n ~neral de la región.. 19 ldero •
lní.a, idem de id.. oo Capitán »MannelOanga-Argüelles 10 y11 rdem •..•••• rdeIlLo •.• ¡' Idem HH.dem.
\ " • . . ReUfI' Va 11 El ~Practic&r dilig~nci.s jn.dieia-} '. ..
Capitanías generales Gral. brigada " RIcardo ae Nlcolttu 10 Yl1
t
Tanagona ) To~tos& :" le! y paliar la revista anual lIdere .119091 Slidem .1190911 8
. \ de armamento .
1 1 G 1 d 11 \Vlllafraneay/Pasllrlarevll!ltaanualdear-¡ 11" 1 11"ldem ••• ! , • •• Otro........ ) erm..n Bran eie.......... OY11 Barcelona••. ¡ GralJ.ollerll \ mamento \ 4, ldeD!. 11199 6 ldero. lilOll ..
10 Y111 ldem ••••••• ~SlllJl Feliude Lto·tPractill6l' ·.aiU¡eauus jlldícia-} 22 ldem •1 -bre.ga.t ••••••• \ letif ,.,... ~
10 Y11 idem Id'em Secretario del aríterior j 22 idem •
10 Y11 Idem •.••••• Iclem ••.••.•••. Practicar diligenols.i1 judicia-
• . . ;:¡ lelll •.•••..•••.•.•.•••.•• 'llO ~de!D-' 1909111:i1~dem '1 1909 6
Idem .••••••••.••••..•.•.•• ¡CapItán•.••. , » Joeé ~eva é [borra... , 10 Y 11 [dem '. Martorell....... ...,6cretarlo del anterlw....... 10 tdem. 1909 1511dero. 1909 6
Cab.a, ayudante de eampo... Otro...'..... :t FranCISCo Mercader. ~ 10 Y11 Idem Villafranca y
.' Granollers •.. A.eompafiar" ·su General .•• '11 4 idem. 1909 6 idem. l\lOll 8
• Luis Fontana.•.•••••• o • • • • Gerona. , ••• Hostalrich." .. Fcrmar parte de la junta local ,
de· defensa•.••••••••.•.• , II ¡dem .\1909
Tarragona••• Tortosa .•.. '•••. Idefll...................... 6 idero. 19a\l
Madrid 8 de marzo de 1910. AZNA&
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12 marzo 1910
•••
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente sel Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
!
'1
.. ':::-'~."''\.~
. .~ r....PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Joaquina Gonz5.lez Sa16n, residente en Logroño, calle de
Sa,gasta, 33, huérfana de las primeras nupcias del coman~
dante de Infantería D. Luis González Estévez, en solicitud
de participar de la pensión que viene disfrutando su ma·
drastra D.- Cándida Sanz y Faura, desde el 3 de octubre de
1891, en concepto de viuda de las '3egundas nupcias del
citado jefe: Resultando que por real orden de 30 de junio
de 1892 (D. O. núm. 142) le fué concedida á D.- Cándida
Sanz y Faura, la pensión del Montepío Militar de 1.12;
pesetas anuales, en concepto de viuda de lal segundas
nupcias del comandante D. Luis González Estévez, decla~
rándose que los hijos del primer matrimonio del causante
5610 podían optar á las pagas de tocas, las cuales fueron
otorgadas por otra 'real orden de 29 de marzo de 1893
(D. O. núm. 70); Resultando que el padre de la recurren-
te contrajo matrimonio con D.- Felipa Sa16n Concepci6n,
madre de aquélla, en 22 de diciembre de 1874, cuando
disfrutaba el empleo de teniente, con grado de capit~n, y
que siendo comandante contrajo segundas nupcias con
D.· Cándida Sanz Faura, en 23 de julio de 189I, fallecien-
do en 2 de diciembre siguiente; Resultando que del primer
matrimonio quedaron seis hijos, de los cuales dos han fa-
llecido y los otros tres han perdido la 'aptitud legal por
diferentes motivos, siendo D.a Joaquina la única que sigue
éonservándola para poder optar á la pensión, pues del se-
gundo matrimonio no quedó SUCC$i6n; y considerando que
con posterioridad á este señalamiento se public6 la ley de
~1895 (D. O. núm. 400), que concede derecho á pensión
del Montepío ,Militar á las viudas y huérfanos de jefes y
oficiales del Ejército, cuyos eausantes tuvieran al contraer
matrimonio el grado de capitán, circunstancia queconcu-
rre en este caso, hallándose por lo tanto la reclamante
comprendida en la citada ley, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do cOn 10 informado por e1 Consejo SupreQ10 de Guerra y
Marina en 11 de octubre del año último, ha tenido á bien
disponer se rectifique la real orden de 30 de junio de 1892
(D. O. núm. 142),'en el sentido de que la huérfana de las
primeras nupcias del comandante D. Luis GoIÍzález Esté-
vez, D.a Joaquina González Sa16n, tiene derecho á cobrar
la mitad de la pensi6n del Montepío Militar de 1.125 p"ese-
tas anuales, que disfruta su madrastrá D.· Cándida Sanz y
Faúra, y cuya pensi6n, importante 562,SO pesetas al año,
que le corresponde, deberá abonársele mientras permanez-
ca soltera, desde 17 de julio de 1909, fecha de la instan-
cia reclamando el derecho, por la Delegaci6n de Hacienda
de Huesca, donde la viuda tiene consignado el pagó y con
deducei6rr de las 833,32 pesetasá que ascienden las pagas
de tocas que le fueron concedidas en coparticipaci6n con
sus hermanos, y acumulándose él beneficio que correspon-
da á la que pierda la aptitud legal para el percibo, en la
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
. De real orden lo digo á V. E. para su con~cimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid la de marzo de 1910.
SettlGD de InslruttlGn. ReclutamIento 9Cuenos diversos
DESTI·NOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti·
nar á la plantilla del Colegio de Huérfanos de Santa Bár-
bara y San Fernando, en vacante que de su cIase existe,
al teniente coronel de Artillería D. Severo G6mer: Núñez,
,. ,. ,.
Señor Capitán general de la séptima región.
rJ J .~f RESERVA GRATUITA ). ,~;
1" ~ _ .~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursq á este
:i\Ihisterio con escrito de 1.f. de febrero último, promovida
por el recluta de la Zona de reclutamiento de León, don
Francisco Ramos Cadenas, licenciado en la facultad de
Varmacia, en súplica de que se le conceda ingreso en la
reserva facultativa de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien accede.r á la petición del interesado, con
arreglo á lo que determina el arto 2.° del reglamento de
dicha reserva de 14 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ahos.· Ma-
drid la de marzo de I$Ho.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Sección de JuSficlrCv Asunfos generales
~ .\V~- CONTINUACION EN EL SERVICIO
i;i í Y REENGANCHES ";17'-'-~ .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de
enero último, consultando si puede concederse la conti-
nuaci6n en filas á varios sargentos del tercer batallón del
regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, que 10 han so-
licitado, y cuyo empleo obtuvieron para la reserva, 6 si
podrían aceptarse sus compromisos como cabos' efectivos
que eran al ser llamados últimamente al servicio activo;
teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 25 Y 26 del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), y
con arreglo á lo determinado en la real orden de 7 de di-
ciembre de 1893 (C. L. núm. 410) y arto 9 ~e la real or-
den de 20 de agosto de 1901 (C. L. núm. 186), 'en que se
especifica que las condiciones de aptitud de dicho perso-·
nal no son en absoluto las exigidas para el ascenso regla-
mentario en activo, no siendo tampoco aceptables sus
compromisos como cabos, por haber pasado la revista de
diciembre último como tales sargentos, cubriéndose en
activo las \plazas de cabo con arreglo al reglamento de
10 de octubre de 1891 (C. L. núm. 393), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste á V. E. que las refe-
ridas clases carecen de derecho á lo que pretenden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1910.
~ZNAR
•••
Sección de Sanidad Hllltnr
L, ,."""";::-::.- .." . DESTIN.OS .:~. ~"L, :~.. .J .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l{a tenido á bien dis-
poner que los médicos mayores de Sanidad militar, don
Enrique Pedraza y Vivanco, del hospital de Madrid-Cara-
banchel, y D. José Potous y Martinez, excedente en la
-primera región y en comisión en el hospital de Misericor-
dia de Málaga, pasen destinados, el primero á la Ordena-
ción, Intervenci6n y Vicariato general Castrense, y el se-
gundo al hospital de Madrid-Carabanchel, cesando este
último en la comisión que desempe.ña y continuando el
primero de los referidos de profe30r de la Academia mé-
dico militar, cuya comisión sirve actualmente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<lrid ro de marzo de 19ro. .
::\ZJIl'~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore3 Capitanes general de la primera y se,gunda re-
giones. .
•.•. n~m.. s&
, AzN~R
, ,
PRIISIDIDÁ POR
NO OFICIALPARTE
Regimiento Infantería de León núm. 38.
Soldado Cándido Garda Miguel, 1.000 pesetas; ídem ::.Ylanuel
Díaz Prieto, 1.000 pesetas; ídem Tomás Claudia Amaro, 1.000 pe-
setas; ídem Ignacio Martín Ruano, 1.000 pesetas; cabo José Malina
Pérez, 1.000 pesetas; soldado Esteban Lorenzo Rodas, 1.000 pese-
tas; ídem Cecilia Pacheco Román, 1.000 pesetas; ídem Urbano
Pascual Herranz, 1.000 pesetas.
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
Suma anterior: 6,10,975.
LISTA 55.a
'1ocorros distribuidos como último y d"'jinitivo donativo por los Gober-
nadores militares 6 por la Guardia civil á las familias de
108 fallecidos en la campaña del Rif.
s. M_ LA REINA
Sudrez Va/dls.
Excmo: S~ñor Capitán general de la primera región.
ASOCIACION DE SENDRAS
La expresada cantidad habrá de serIe abonada por la
Delegación de Hacienda de Cáceres, á partir de LO de oc-
tubre de f909, siguil:;nte mes, al de su baja definitiva en
activo, previa la corr-espondiente liquidación de lo perci-
bido desde dicha fecha en virtud del menor señalamien-
to becho anteriormente.
,: L~ digo á V.,E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde .á ~ V. E. muchos' años. Madrid la de marzo
de, I9ro.
actualmente en situación de excedente en la primera re-
gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II demarzodelgr..o.,
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
'-'.! .,o'
•••
, El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor DirectDr de la Academia de 'Infantería.
'Señor, Ca'pi~án,.gen€Jp.al de la ,sexta regi6n;,
Señores CllpiÚn, g,eperal dei~ pr.ime'ra ,~egi6,n". President~
, del Consejo de Administración del Colegio de Santa
Bárbar'!-y San, Feníando; .01'depa,dor de pagos de
Guetra',yI)iredor del Colegio ,de"SantaBárbar;;t y
San Fernándb;' ' , ,',' , "
. ' .. ' . ; ~ , . ~ .'
,'" DISPOSICIONES: ",
de I~: Subsecretaría; '.y 'Secciones '~6' esh}' ::Miilist6rio
", "M ,~'nep~ildenci~ ,oontfales'
Secclon de l~stlutciin;,:R~c.fútallllentó v,. cue~pos" diversos
, , " LICENCIAS
~xcmQ. Sr.: ,En vist~ d,e la instancia promovida por
el alumno de esa,AcadeJ1lia D. Ramón UlIoa Sotelo, de
orden del Excmo. Señor1{i.nistro de la Guerra se le auto-
riza para que, durante el, a~o, de observación por enfermo
á que está sClL1~etido" pueda fijar su residendt en esta
corte, además de Orense."
Dios guarde?i V. S. muchos años. Madrid la de mar-
zo de 19ro.
.....
TALLERES p'EL ~EP.OSI'l'O DE LA GU:B;RRA
Regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53
Soldado Angel Sabando Cortázar, 1.000 pesetas; ídem Higini ..
Pércz Serrano, LOOO pesetas; ídem José Dria y Uria, 1.000 pesetas;
ídem José MaJaxcchevarría Arrate, LOOO pesetas; ídem Nazari..
Mediavilla Delgado, 1.000 pesetas; ídem Andrés Ca,;:do Marco;;,
1.000 pesetas; ídem Martín Sabarte Sarasqueta, 1.000 pesetas; ídem
Víctor Aguado RO}'l1ela, LOOO pesetas,
Regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 50.
Soldado Gregario Burgos Sáiz, 1.000 pesetas; ídem Rufino Mo-
reno dell\fonte, 1.000 pesetas; ídem Fernando Nieto Gómez, 1.000
pesetas; cabo Pedro Dueñas Chacón, 1.000 pesetas; soldado Martín
Latorre l\Ionfort, 1.000 pesetas; idem Juan Lúpez Criado, 1.000
pesetas; ídem Afrodisio Torres Gutiérrez, 1,000 pesetas; ídem To-
ribio Morales y Morales, 1.000 pesetas; ídem Manuell\1oreno Bc-
nítez, 1.000 pesetas; ídem Timoteo Núi'iez Peinado, 1.000 peseta~,
Regimiento Infantería de Melilla núm. 59.
Soldado Vicente Talomir Chiva, 1.000 pesetas: ídem Luciano
Vázquez Rodríguez, 1.000 pesetas; ídem ~Egl1cl Aznar Fraj, LOOO
pesetas; ídem Leandro Bernal Gil, 1.000 pesetas; ídem Honorio
Jmm Sanz, 1.000 pesetas; ídem José BaTíns Marco, LOOO pes~tas;
ídem Guillermo Riquelme Tomás, 1.000 pesetas; ídem Juan Cas-
cales Vives, LOOO pesetas; ídem Andrés P(:rez Gómez, 1.000 pese-
tas; ídem Mariano Vives Malina, 1.000 pesetas; cabo Juan :i\Tartínez
Expósito, 1.000 'pesetas; soldarlo Joaquín García Andn':.;;, LOOO pe-
setas; ídem Frandsco Fababuj J\Iart,ínez, 1.000 pesetas; ídem Ma-
nuel Vegara García, LOOO pesetas, •
Suma y sigue: 680.975.
!,lt SOl,relaria.
.R., Condesa del Serrallo
La. r['p'lIorers,
María B. de .dtle7Jdesalazar,
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia promo-
vida por el guardia civil, retirado, Miguel Femández Sán-
chez, en solicitud de mej ora de haber pasivo, alegando en
apoyo de su pretensi6rr que con el abono por entero del
tiempo que permaneció en los hospitales militares de Cá-
diz y Sevilla y en su casa con licencia ilimitada por enfet-
,mo, completó treinta ai'los de servicios efectivos al cau-
sar baja por edad en la Comandancia de Cáceres:
Resultando que á la citadü instancia acompaña certifi-
cación expedida por el alcalde de Casas de MiIlán (Cáce-
res), en la que constan copias de tres comünicaciones del
jefe del Depósito de Bandera y Embarque para Ultramar
en Cádiz, en las que se giraba el haber al solicitante, co-
rrespondiente á los meses de abril, mayo y junio del año
l 879, extremo éste queno se hizo constar' eh la filiación '
del referido guardia que se acompañó á la propuesta 'de
retiro;
Com;iderando quealc'atisar baja por edad'cóntaba él
referido guax:dia veintinueve años, tres pleses y ,tres días
de servic;ios efectivos, y únido á este tiempo, tres meses
que percibió haberes, más nueve meses y seis días, mitad
del tiempo que permaueció en situación de licencia ilimi-
tada, dan un total de treinta áños de servicioS efectivos;
Este Consejo Supremo ha tenido á bien acceder á 10
pretendido, modificando el señalamiento hecho en 2 l de
septiembre de 1909 (D. O. núm.2l3), Mignándole el ,de
28 pesetas 13 céntimo!! al mes.
